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「建学の精神」に関する大学間連携による共同実践研究（第一報）
―その具現化としてのチャペル活動―
高 木 総 平 1 ) ・ 楠 本 史 郎 2 ) ・ 志 村 真 3 )
Collaborative Research on the “Spirit of Construction” through
Cooperation among Universities (1st Report)
― Implementation of Chapel Activity ―
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